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［6］　国際交流
6.1外国人受け入れ
様　式　　　　　　　　　外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 報 告
（部局　　環境リモートセンシング研究センター）
外国人来訪者
氏　　　　名
性別 国　　籍 所属機関職　　名
来学目的
表　　敬　　　
視　　察　　等
共同研究　　　
シンポジウム　
本学受入先
受入教員所属
講 座 等 名
氏　　　　名
期　　間 備　　　考
ソフィア　ムバリカ 女性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
医学部　教授
大学院医学研究科
副研究科長
共同研究打ち合わ
せ
ダブルデグリーの
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
　ヨサファット
H20.5.10
　　〜
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　なし
アマド　ハミン
サドワ
男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
生物化学部　教授
大学院生物化学研
究科
共同研究打ち合わ
せ
ダブルデグリーの
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
　ヨサファット
H20.5.10
　　〜
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　なし
B.J.Sohn 男性 韓国 ソウル国立大学 研究打ち合わせ 基盤研究領域
　高村　民雄
H20.7.2 ・経費
　先方費用
・単身
・宿泊施設の状況
Dr.ABSusanto 男性 インドネ
シア
インドネシア高等
教育局
国際交流課　課長
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.12
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ホテル
Dr.DwiaAriesTina
Pulbuhu
女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
教授（副学長）
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.12
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ホテル
Dr.EkoTjipto
Rahardjo
男性 インドネ
シア
インドネシア大学
教授
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.14
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ホテル
Dr.Ivonne
Milichristi
Radjawane
女性 インドネ
シア
バンドン工科大学
准教授
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.14
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ホテル
Dr.Hartono 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
教授
（地理学部長）
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.14
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ホテル
Ms.AnakAgungAyu
Putriningsih
女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.19
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Mr.MulyadiAzwar
Sannang
男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.19
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
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Ms.FitriYuli
Zulkifli
女性 インドネ
シア
インドネシア大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.19
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Ms.PutriSuciati 女性 インドネ
シア
バンドン工科大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.19
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Ms.RatihFitria
Putri
女性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.19
・経費
　千葉大学
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Ms.SherryAdelia
Natsir
女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
学生
国際大学交流
セミナー
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H20.9.7
　　〜
H20.9.12
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
黄　建平
（JianpingHuang）
男性 中国 蘭州大学大気研究
院
教授
CEReS国際シンポ
ジウム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.15
国際プロジェクト経
費
ゲストハウス
閉　建荣
（JianronBi）
男性 中国 蘭州大学大気研究
院
助手
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.15
国際プロジェクト経
費
ゲストハウス
王　珍珠
（ZhenzhuWang）
男性 中国 中国科学院安徽光
学精密機械研究所
研究生
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.16
国際プロジェクト経
費
ゲストハウス
周　軍
（JunZhou）
男性 中国 中国科学院安徽光
学精密機械研究所
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.16
文科省（GEOSS）
ゲストハウス
石　廣玉（Guan-Yu
Shi）
男性 中国 中国科学院大気物
理研究所
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.18
国際プロジェクト経
費
ゲストハウス
Chabangborn
Akkaneewut
男性 タイ チュラロンコン大
学
講師
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.15
文科省（GEOSS）
ホテル
東横イン千葉駅前
H-WChun 男性 韓国 ソウル国際大学
助教
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
H20.11.15
教育研究経費（リモ
セン負担）
ホテル
東横イン千葉駅前
JohnA.Ogren 男性 アメリカ N O A A / E S R L
GlobalMonitoring
Division
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.11
　　〜
H20.11.15
文科省（GEOSS）
ホテル
東横イン千葉駅前
RachelPinker 女性 アメリカ メリーランド大学
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.10
　　〜
H20.11.17
教育研究経費（リモ
セン負担）
ホテル
東横イン千葉駅前
Nas-UrtTugjsuren 男性 モンゴル モンゴル科学技術
大学
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.10
　　〜
H20.11.17
松韻会館
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YoungJ.Kim 男性 韓国 Gwangju Inst. of
Sci.&Tech.,
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　久世　宏明
H20.11.12
　　〜
H20.11.14
国際プロジェクト経
費
ホテル
サンシティホテル千
葉
郭　宗欽 男性 韓国 公州大学校　自然
科学大学
教授
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.15
自費
松韻会館
郭さんの同行者2名 男性 韓国 公州大学校　自然
科学大学
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.12
　　〜
H20.11.15
自費
松韻会館
DimJulesRostand 男性 カメルー
ン
JAXAEORC CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.13
　　〜
H20.11.14
自費
KithsiriPerera 男性 オースト
ラリア
Terrenean
Mapping
CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　建石　隆太郎
H20.11.8
　　〜
H20.11.14
共同利用研究費4
（建石）
滞在費のみ
ゲストハウス
KennethSassen 男性 アメリカ アラスカ大学 CEReS国際シンポ
ジ ウ ム/SKYNER
ワークショップ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村　民雄
H20.11.13
　　〜
H20.11.14
他機関経費
ホテル
東横イン千葉駅前
ジョセフィーノ
コミソ
男性 米国 米国宇宙航空局
ゴダード宇宙航空
センター・雪氷部
門部長
共同研究成果打ち
合わせ
サイエンスカフェ
の講演者
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H21.1.15
　　〜
H21.1.17
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
レオニード
ミトニック
男性 ロシア ロシア科学アカデ
ミー
ロシア極東海洋科
学研究所
海洋衛星観測部長
共同研究成果打ち
合わせ
サイエンスカフェ
の講演者
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾　文彦
H21.1.15
　　〜
H21.1.18
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Sugianto
（スギアント）
男性 インドネ
シア
インドネシア・シ
アフクアラ大学
大学院
副研究課長・准教
授
サバテイカル・
共同研究サバテイ
カル・
共同研究
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　J.T.スリスマン
ティヨ准教授
H21.1.20
　　〜
H21.3.19
・経費
　インドネシア国家
　開発庁
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　千葉大学国際交流
会館
KooVoonChet
（コーボンチェット）
男性 マレーシア マレーシア・マル
チメディア大学
工学部
准教授
合 成 開 口 レ ー
ダ 国 際 会 議
（IWSAR2009） に
招待講演
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　J.T.スリスマン
ティヨ准教授
H21.2.14
　　〜
H21.2.17
・経費
　千 葉 大 学 ベ ン
チャービジネスラ
ボラトリー
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
PierreDefourny
（ピエルデフォーニ）
男性 ベルギー ベルギー・ルー
ヴァン・カトリッ
ク大学
環境・ゲオマティ
クス学科
教授
合 成 開 口 レ ー
ダ 国 際 会 議
（IWSAR2009） に
招待講演
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　J.T.スリスマン
ティヨ准教授
H21.2.15
　　〜
H21.2.17
・経費
　千 葉 大 学 ベ ン
チャービジネスラ
ボラトリー
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Odgalbayar
Tugjsuren
男性 モンゴル モンゴル科学技術
大学
熱的手法と産業生
態学研究所
共同研究 環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村研究室
H21.3.10
　　〜
H21.3.30
・経費
　0300-00032教 員
研究費03（高村）
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　国際交流会館
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Puttinum
Sukumonjan
男性 タイ チュラロンコン大
学
大学院博士課程
前期2年
共同研究 環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　高村研究室
H21.3.24
　　〜
H21.3.28
・経費科研費
　K24183100060基
板研究（B）一般
Z20
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　松韻会館
Dr.JununSartohadi 男性 インドネ
シア共和
国
ガジャマダ大学
環境地理学部学部
長
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流についての
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.2.26
　　〜
H21.2.28
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Dr.DjatiMardiato 男性 インドネ
シア共和
国
ガジャマダ大学
環境地理学部副学
部長
国際研究担当
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流についての
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.2.26
　　〜
H21.2.28
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Dr.MuhArisMarfai 男性 インドネ
シア共和
国
ガジャマダ大学
環境地理学部副学
部長
国際研究プログラ
ム担当
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流についての
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.2.26
　　〜
H21.2.28
・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　ゲストハウス
Dr.ABeSusanto 男性 インドネ
シア共和
国
インドネシア国
文部科学省　国際
学術局　国際交流
課長
　　　　　　
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流協定に基づ
く学生は件数の打
ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.3.16 ・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
　
Dr.Liliek
Sulistyowati
女性 インドネ
シア共和
国
ブラビジャヤ大学
国際教育研究部長
ダブルデグリー担
当
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流についての
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.3.16 ・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
Dr.AidaSartimbul 女性 インドネ
シア共和
国
ブラビジャヤ大学
海洋学部長
国際研究プログラ
ム担当
共同研究及びダブ
ルデグリーなど学
生交流についての
打ち合わせ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　西尾文彦セン
ター長、ヨサ
ファット准教授
H21.3.16 ・経費
　先方負担
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
Prof.ArunK.Saraf 男性 インド インド・インド
工科大学（ロル
キー）地球科学
科・教授
研究室訪問・共同
研究打合せ
環境リモートセ
ンシング研究セ
ンター
　J.T.スリ　スマ
ンティヨ
H.21.3.27 ・経費
　先方費用
・単身・夫婦・家族
・宿泊施設の状況
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6.2.教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
1 久世　宏明 中　国 中国科学院、上海光
学精密機械研究所
平成20年3月27日〜
平成20年4月3日
研究打ち合わせおよび大気
汚染物質の光学検出法に関
するワークショップ参加
3月 分:拠 点 経
費
4月 分:奨 学 寄
付 金（環 境G）
→後に拠点経費
に振替
2 山本　宗尚 オースト
リア共和
国
AustriaCenter
Vienna
平成20年4月13日〜
平成20年4月18日
EuropeanGeosc i ence s
UnionGeneral Assembly
2008における研究発表
運営費交付金
（4大学連携VL）
3 Jo s a p h a t
TetukoSri
Sumantyo
インドネ
シア
バンドン工科大学
インドネシア飛行機
製造会社（PTAero
Division）
平成20年4月26日〜
平成20年5月6日
合成開口レーダ研究打合せ
無人飛行機に関する研究打
合せ・無人飛行機講習会参
加
科学研究費　若
手研究（A）
T.SriSumantyo
代表）
4 高村　民雄 タイ アジア工科大学（バ
ンコク）
タイ･フィマイ観測
所
チュラロンコン大学
平成20年5月25日〜
平成20年6月4日
ABCミーティング出席・
発表
観測サイトの機材の保守・
管理
現地研究者との打ち合わせ
文 部 科 学 省
（GEOSS）
5 Jo s a p h a t
TetukoSri
Sumantyo
インドネ
シア
インドネシア経済産
業省
バンドン工科大学
インドネシア流域管
理局
平成20年6月5日〜
平成20年6月16日
招待講演・学生交流協定・
ダブルデグリーの検討会
議・講演会・現地調査
運営費交付金
留学生特別プロ
グラム事業費
6 西尾　文彦 インドネ
シア
バンドン工科大学
ガジャマダ大学
平成20年6月7日〜
平成20年6月16日
バンドン工科大学、ワーク
ショップでの招待講演およ
び大学間協定の再締結
ガジャマダ大学大学間交流
の打ち合わせ
インドネシア高等教育局と
の打ち合わせ
千葉大学
運営費交付金
留学生特別プロ
グラム経費
7 本郷　千春 インドネ
シア
バンドン工科大学
西部ジャワ水流管理
局
インドネシア統計局
平成20年6月7日〜
平成20年6月16日
ワークショップでの招待講
演
資料調査・共同研究打合せ
千葉大学　
運営費交付金
留学生特別プロ
グラム経費
8 近藤　昭彦 韓国 釜山、洛東江洪水管
理所
平成20年6月18日〜
平成20年6月22日
アジア太平洋地球科学会議
（AOGS）参加
洛東江流域調査
科学研究費（基
盤研究（B））
9 建石隆太郎 インドネ
シア
バンドン工科大学
リモートセンシング
センター
平成20年6月26日〜
平成20年6月30日
国際ワークショップでの招
待講演
共同研究打合せ
受託事業（国土
地理院）
10 梶原　康司 中国 北京国際会議セン
ター
平成20年7月3日〜
平成20年7月11日
ISPR2008国際会議参加 委託研究経費
（JAXA）
11 建石隆太郎 中国 北京国際会議セン
ター
平成20年7月6日〜
平成20年7月13日
ISPR2008国際会議に参
加、研究発表
河北科学技術大学にて講演
受託事業（国土
地理院）
12 近藤　昭彦 インドネ
シア
ボゴール農科大学 平成20年7月20日〜
平成20年7月25日
研究課題に係るインドネシ
ア側との研究打ち合わせ、
現地調査および資料収集
他機関経費（筑
波大学負担）
13 建石隆太郎 台湾 台湾国立成功大学 平成20年9月3日〜
平成20年9月5日
第27回測量空間情報会議
に参加・研究発表
受託事業（国土
地理院）
― 0 ― ―  ―
14 梶原　康司 英国 UniversityofWales
Institute,Cardiff
平成20年9月14日〜
平成20年9月19日
SPIEEuropeRemote
Sensing2008にて
発表
教員研究費08
　梶原
15 近藤　昭彦 中国 中国河北省、内蒙古
自治区
平成20年9月22日〜
平成20年9月30日
中国、内蒙古自治区および
河北省における水環境調査
およびワークショップ開催
科学研究費
補助金
16 西尾　文彦 インドネ
シア
バリ島、デンパサー
ル市、ウダヤナ大学
平成20年9月25日〜
平成20年10月1日
大学院（博士後期課程）に
おける英語による留学生特
別プログラムの開発・実施
理学部予算
（留学生特別
プログラム事業
費）
17 西尾　文彦 インドネ
シア
インドネシア文部省
高等教育局
国際協力事業団　
（JICA）
バンドン工科大学
ガジャマダ大学
平成20年10月24日
〜平成20年11月4日
大学院（博士後期課程）に
おける英語による留学生特
別プログラムの開発・実施
理学部予算
（留学生特別
プログラム事業
費）
18 Jo s a p h a t
TetukoSri
Sumantyo
インドネ
シア
インドネシア文部省
高等教育局
国際協力事業団
（JICA）
バンドン工科大学
ガジャマダ大学
平成20年10月24日
〜平成20年11月10
日
大学院（博士後期課程）に
おける英語による留学生特
別プログラムの開発・実施
理学部予算
（留学生特別
プログラム事業
費）
19 建石隆太郎 韓国 韓国地質資源研究院 平成20年10月28日
〜平成20年10月31
日
国際リモートセンシング学
会参加
受託事業（国土
地理院）
20 建石隆太郎 スリランカ GaladariHotel 平成20年11月9日〜
平成20年11月15日
第29回アジアリモートセ
ンシング会議参加
受託事業（国土
地理院）
21 高村　民雄 ネパール HotelYakandYeti 平成20年12月5日〜
平成20年12月11日
第3回ABC国際トレイニン
グスクールにおいて講義
寄附金経費
（環境D）
22 本郷　千春 アメリカ Wyndham Orland
Resort
平成21年2月24日〜
平成21年3月3日
第35回AmericanSocietyof
SugarBeetTechnologists
会議参加及び研究発表
拠点形成
23 西尾　文彦 マレーシア 水文環境工学研究部
テナガ国立大学
平成21年2月26日〜
平成21年3月4日
千葉大学環境リモートセン
シング研究センター・マ
レーシア水文環境工学研究
部テナガ国立大学との部局
間協定の署名
千葉大学とテナガ国立大学
との大学間学術交流協定お
よび学生交流協定締結の打
ち合わせ
ダブルデグリーの打ち合わ
せ
大学院（博士後
期課程）におけ
る英語による留
学生特別プログ
ラムの開発・実
施入学支援経費
（理学研究科）
24 樋口　篤志 ベトナム BachDangHotel 平成21年3月4日〜
平成21年3月8日
M A H A S R I / H y A R C
WorkshopinVietnam参 加
及び研究成果発表
4大学旅費
25 高村　民雄 中国 蘭州観測所
中国科学院大気
物理研究所
平成21年3月13日〜
平成21年3月20日
観測機器の検定と設置及び
現地研究者との打ち合わせ
受託高村（文科
省地球）
26 Jo s a p h a t
TetukoSri
Sumantyo
中国 CentralGarden
Hotel
平成21年3月21日〜
平成21年3月26日
Progressin
ElectromagneticsResearch
Symposium（PIERS2009）
の発表
拠点形成
